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亮的名字黑翠。後來有往往在鞍山品商友國家中老鼠鬧得太兇'來向我耍 一雙貓，於是我說把果翠裝在袋裡送話飽了，誰知他到家一聞口袋，它就 一躍而出，三臨兩敏轉轉題麓遲得不晃了聽影。因為它的生活力很強而且 過慣了流浪的生活，所跟我也沒有格外露在擔心，只是有必一後悔早知如峙 ，何必叉多此一舉。一年鼠後一億傍晚，忽然一位同住的問事臨來告訴我 .「快出來
1
餘的黑翠陣來了
1
」我半信半蹺，出來一看果然是無霧，蹲
在牆頭，兩雙綠眼在黑宅中提閃發亮，著對了我馬上蝕了下來，…年來的 奔波使它機悴了一朴少。但我有攝像得品議…揮官經緝令，少聽錄閣官，多少